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? Tarih köselerinde
Atatürk ve kötümserlik
Kötümserlik musikimizden 
sonra, edebiyatımızın alın ya 
zısıdır.
Tarihimizde istilâ etmek 
devrinin yerine istilâ olun - 
mak devri geçtikten sonra, 
kötümserliğin edebiyatımıza 
da, hayatımıza da girme­
si gayet tabii idi. Fakat bed­
binliğin örfü âdet halini al­
ması, bir milleti yaşamak 
hakkından şüpheye düşüre­
cek dereceye çıkması doğru 
olamazdı. Hiç bir milletin ta 
rihi fetihlerin fasılasız de­
vamı değildir, mağlûbiyetin 
teessür göz yaşlarile ıslanmış 
sayfalar her milletin tarihin 
de vardır. Fakat bu mağlûbi 
yetlerden dolayı bir milletin 
kendi cenazesini kendi sırtın 
da taşıması, kendi sesile ken 
di ölüsüne mersiye söylemesi 
yanlış teessürlerin örneğidir, 
ve matemlerin dalâletidir. 
Öyleyken, Tazminat şairleri 
milletin uykusunu ölüm diye 
yazdılar, ve, milleti uyandır­
mak için, ona, «öldün» diye 
haykırdılar. Vâkıa uyuyan 
milletleri ses uyandırır, fa­
kat «öldün» kelimesinin sesi 
değil.
Şair Deli Hikmetin şu bey­
tine bakınız:
Zemini bir zeman almıştı 
zir-i sâyesine, 
Bugün zelil-ü muhakkar 
duran şu bayraklar.
Mazinin bayrağım büyült­
mek için halin bayrağını kü­
çültmek fena bir edebiyattır.
Şair Eşrefin şu kıtasına 
bakınız:
Tanzimat şairleri milletin uykusunu olum diye yazdılar. Vâkıâ uyuyan 
milleti ses uyandırır, fakat «öldün» sesi değiL Bu hususta «Namık 
Kemah> adındaki yanlışın, «Mustafa Kemal» bir tashihi oldu
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Sok imiş kurtaracak bahtı kara maderini Bulunur kurtaracak bahtı kara maderini 
Güller kurnyub, dikenlik Biçare vatan teverrüm etti, Bu mısralar, yanlış bir va- 
oldu; Râyât-ı zafer kefenlik ol- tanperverliktir, ve zararlıdır. 
Şenlik bize dilşikenlik oldu; du. Ayni yanlışa, 93 felâketin
de, büyük vatan şairi Namık 
Kemal ve onun okulsuz bir 
edebiyat öğrencisi olan şair 
Deli Hikmet, elele, kalem ka­
leme Yererek düştüler.
Rusyaya yenilmiştik. Ayas- 
tafanos andlaşmasının kâğı­
dı Levantenlerden Saracbaşı 
Şinayder’in Ayastafanosta sa 
hil boyundaki bahçeli köş -  
künde hazırlanmıştı. Bu kan­
lı kâğıdı imzalıyacak olan 
Hariciye Nazın Saffet Paşa, 
Dikran Kapamaciyan’ın Ayaş 
tafanosta Çekmece yolu cad­
desindeki ahşap köşkünde o- 
turuyordu. (Bu köşk 1918 
Harbi umumî mütarekesin­
de yandı.) Grandük Nikola 
Barutçubaşı Arakel Dadi- 
•yanın büyük ve kârgir evin­
deydi. (Bu bina iç Yeşilköye 
yakındır, ve hâlen mevcut - 
tur). Yine Dikran Kapama- 
ciyan ailesine ait olan ve A- 
yastafanosta sahil boyunda 
bulunan büyük bir evde de 
ordumuzun erkânı yerleşmiş­
ti. Hâsılı birkaç Ermeninin 
evine, Osmanlı imparatorlu­
ğunun cenaze alayı sığmıştı. 
Fakat bu cenaze alayını gör­
memezlikten gelmek, mille­
tin ölmediğini, ölmiyeceğini 
haykırmak lâzımdı. Midillide 
sürgün olan Namık Kemal, 
büyük kalemile, ebedî olduğu 
muzu yazacak olan ilk vatan 
şairi idi. Öyleyken vatana 
mersiye söyledi:
İşte can verdi vatan dinine,  ^
hürriyetine, * 
Buyurun kanlı musallaya 1 
Hûda hürmetine *
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Hakka karşı duralım er ki­
şi niyyetine,
Bütün milleti kendi cenaze 
namazına davet eden bu mis 
ralarm arasında şu acı söz­
ler de vardı:
Kapadı gözde olanlar çı­
kası gözlerini,
Vak imiş kurtaracak bahtı 
kara mâderini!
Bu, kötümserliğin son dere 
ccsi idi. Fakat Kemal, o sıra­
da Midillide kendisine misaiir 
gelen şair Deli Hikmetle bu 
mısraların bulunduğu mersi­
yeyi yazarken, bilmiyordu ki, 
bu feryadının üstünden ya­
rım asır geçmeden, Birinci 
Cihan Harbi denen kıyametin 
karanlık günlerinde Avrupa- 
nın iki büyük devletinin zırh 
lılarını İstanbulun önünden 
kaçmıya bir erkânıharp zabi­
ti mecbur edecek, ve ayni er­
kânıharp zabiti Ankarada 
Büyük Millet Meclisi kürsü­
sünde, yukarıdaki beytin i- 
kinci mısraını şu yolda düzel­
tecekti:
Bulunur kurtaracak bahtı 
kara mâderini.
Bu zabit Mustafa Kemal’di. 
Ve «Namık Kemal» adındaki 
yanlışın, «Mustafa Kemal», 
bir tashihi oldu. Milleti öldü 
sanmak büyük yanlıştı. Vâkıa 
bu büyük yanlışın sebebi Ke­
mal’in büyük vatanperver­
liği idi. Zaferleri Hint deni - 
zinden başlayıp Adriyatik de­
nizinde biten devletin payi -  
tahtından, Rus atlarının al 
seslerinin duyulması Kemalin 
çıldırması için yeterdi. Nasıl 
ki, deliye dönmüştü.
Fakat kendini derhal toplı 
yacak, ve, ileride Zaptiye Na 
zırı olan Hüseyin Nâzım JBe- 
ye 1295 Ramazan tarihli mek 
tubunda şunları yazacak:
«Devlet sahihan ıslâhata 
«başlarsa, müdahinlerin de- 
«diği gibi beş, on sene- içinde 
«Rusyaya galebe çalamasak 
«bile yine dünyanın en bü - 
«yük devletlerinden madut o- 
«lacak bir hale geliriz.»
Esasen, 93 zaferi, galipler 
için bir şeref değildi. 1871 de 
Üçüncü Napolyonun Fransa- 
sını yenen Almanya için Vik- 
tor Hügo şöyle der:' «Büyük 
Napolyonun mağlûpları, kü­
çük Napolyonun galipleri».
Bu lâfı Ruslar için şu yol­
da kullanabiliriz:
«Sultan Abaülmecidin mağ­
lûpları ve Sultan Abdülha - 
midin galipleri».
Fakat bu sözün de bir mâ­
nası olmazdı. Eğer Gazi Mus 
tafa Kemal, Türkün hayati­
yet usaresini, ve ebedilik un­
surunu kılıcının ucu ile Na­
mık Kemal’e göstermeseydi.
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